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Viipuri
Manifesti Suonien
vapauksien vahvis-
tamisesta tulossa.
Pietari, maalisk. 18. (P.T.)
Väliaikaisen hallituksen Suo-
men asiain komisarioiden apulai-
set ovat ilmottaneet valtiosihteerin
viraston henkilökunnalle, että vä-
liaikaisen komisarion ja hänen
apulaisensa sekä muiden ei suo-
malaisten henkilökunnan virkoja
tulevat väliaikaisesti hoitamaan
keisarikunnan kansalaiset, mutta
asetetaan heidän sijaansa myö-
hemmin Suomen kansalaisia.
Läheisessä ministerineuvoston
istunnossa tulee käsiteltäväksi ky-
symys manifestin antamises-
ta, jolla vahvistetaan Suo-
men vapaudet. Väliaikainen
hallitus neuvottelee paraillaan val-
takunnanneuvoston jäsenen va-
paaherra von Rosenin kanssa hä-
nen ryhtymisestään Suomen ken-
raalikuvernööriksi.
Hallitsijasuvun
luopuminen. ,
Neuvottelu suuriruhtinas Mihail
Aleksandrovitshin luona.
Pietari, maalisk. 17. (P.T.)
Tsaarin valtaistuimelta luopu-
mista koskevan asiakirjan sai vä-
liaikainen hallitus kello 3 aamulla
maaliskuun 16 päivänä.. Ministe-,
rineuvosto kokoontui viipymättä
käsittelemään asiaa ja klo 10 ai-
kaan aamulla lähtivät kaikki hal-
lituksen jäsenet sekä Rodsjanko,
Shulgin ja Karaulov Suuriruhtinas
Mihail Aleksandrovitshin palat-
siin, missä tapahtui uusi neuvot-
telu.
Kello 1 päivällä tuli Mihail Alek-
sandrovitsh ilmottaen, ettei hän
tiedä kumpi on Venäjälle edulli-
sempaa, ottaako valtaistuin tahi
luopua siitä. Tästä kysymyksestä
ei ole hallituksenkaan keskuudessa
täyttä yksimielisyyttä. Venäjän
menestyksen turvaa paraiten val-
taistuimesta luopuminen, jonka
vuoksi suuriruhtinas luovuttaa
ylimmän vallan hallitukselle, an-
taen sen toimeksi perustavan kan-
salliskokouksen kokoonkutsumi-
sen hallitusmuodon ja perustusla-
kien määrittelyä varten.
19.03.1917
Kaikki kuvernöörit
erotetaan.
Koko paikallinen hallinto
järjestetään uudelleen.
Pietari, maalisk. 18. (P.T.)
Ruhtinas Lvov on lähettänyt ku-
vernementtien semstvohallitusten
puheenjohtajille kiertosähkösano-
man, jossa ilmotetaan, että väliai-
kainen hallitus on katsonut vält-
tämättömäksi poistaa kuvernöörit
ja varakuvernöörit viran hoidosta
ja antaa kuvernementtien hoidon
väliaikaisesti kuvernementtiupraa-
vien puheenjohtajille säilyttämällä
heille edelleen upraavien johdon.
Kihlakuntasemstvojen upraa-
vien puheenjohtajat ovat määrä-
tyt hoitamaan väliaikaisen halli-
tuksen kihlakuntakomisarioiden
tehtäviä.
Poliisi tulee muodostettavaksi
miliisiksi, joka on itsehallinnon
alainen.
Väliaikainen hallitus on lähettä-
nyt Sevastopoliin valtakunnan-
duuman jäsenet Maklakovin ja
Tuljakovin.
Svinhufvud tuodaan valtion
kustannuksella Pietariin.
Pietari, maalisk. 18. (P.T.)
Oikeusministeri on antanut
määräyksen Suomen eduskunnan
puhemiehen, asessori P. E. Svin-
hufvudin vapauttamisesta ja hä-
nen tuomisestaan valtion kustan-
nuksella Pietariin.
Piiritystila Helsingissä ja
Turussa peruutettu.
Viaporin linnotuksen komen-
dantti on julaissut seuraavan päi-
väkäskyn.
Päiväkäsky Viaporin linnotuk-
selle. Itämeren laivaston ylipääl-
likön käskystä lakkautetaan piiri-
tystila minulle uskotulla linnotus-
alueella kuluvan maaliskuun 4/17
päivästä.
Allekirjotti Viaporin linnotuksen
komendantti kenraali Patsht-
shenko.
Samoin on Turussa julkaistu
seuraava päiväkäsky:
Turun—Ahvenanmaan Linnotet-
tu varustusasema. N:o 150. Maa-
lisk. 4/17 1917.
Piiritystila, johon määrättiin
päiväkäskyssä n:o 124 minun ko-
mennossani oleva varustusasema
ja sotilasalue sekä Turun kau-
punki, peruutetaan Itämeren lai-
vaston päällikön määräyksestä.
4/17. maalisk. 1917.
Turun—Ahvenanmaan Linnote-
tun varustusaseman väliaikainen
komentaja, I:sen luokan kapteeni
Asarjef.
Hinta 10 penniä.
Erotettuja piispoja.
Pietari, maalisk. 18. (P.T.)
Pyhän synodin yliprokuraatto-
rin määräyksestä ovat erotetut, vi-
rastaan Pietarin piispa Pitirim,
Moskovan piispa Makarius ja piis-
pa Isidor. Pietarin ja Laatokan
piispaksi on nimitetty Ufan piispa
Andrei.
Rikolliset takaisin
vankilaan.
Lauantaita vasten yöllä täkäläi-
sestä lääninvankilasta vapautet-
tuja rikollisia vietiin maanantaina
klo 12 aikaan päivällä suuri joukko
sotaväenosaston saattamana takai-
sin lääninvankilaan. Kaikkiaan
oli joukossa 56 miestä. Miehet vie-
tiin hotelli Viktoriasta.
Suojelusosasto ja santarmi-
laitos lakkautetaan.
*
Niiden miehistöt lähetetään
rintamalle.
Pietari, maalisk. 18. (P.T.)
Väliaikainen hallitus on päättä-
nyt viipymättä hajottaa suojelus-
osaston ja santarmikunnan ja on
niiden miehistöä kehotettu ilmot-
tautumaan sotilasvirastoille rinta-
malle lähettämistä varten.
Painoylihallitus lakkautettu
Kaksi sisäministerin apulaista
erotettu.
Pietari, maalisk. 18. (P.T.)
Väliaikainen hallitus on lak-
kauttanut painoasiain ylihallituk-
sen.
Virasta ovat erotetut sisäminis-
terin apulaiset Antsiferov ja So-
novski sekä maaseudun muoni-
tusosaston johtaja Kovalevski.
Koko hallitseva senaatti
uusitaan.
Pietari, maalisk. 18. (P.T.)
Väliaikainen hallitus on kehot-
tanut senaatin ensimäistä deparde-
menttia julkaisemaan kaikki halli-
tuksen asiakirjat.
Läheisessä tulevaisuudessa tul-
laan uuden lain mukaan nimittä-
mään senaatin kaikkiin deparde-
mentteihin uudet senaattorit.
Karjalan Kirjapaino Osake Yhtiö 1917

